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Processional “Coronation March”..................................... Meyerbeer
Presiding................................................................ Walter X, Pierce
Salutatory................................................................ Clarence P. Ford
Orchestra “Tales from Vienna Woods” . ............................ Strauss
Class History......................................................Daniel D. Donnelly
Class Will................................................................ Frederick Fishman
Orchestra “Liebesfreud”............................................................. Kreisler
Class Oration................................................ Timothy J. Mclnerney
Class Prophecy......................................................William X. Wall
Class Poet...........................................................Joseph J. Cummings
Presentation of Class Gift................................ James A. Dunphy
Orchestra “Drigo’s Serenade”.............................................Herbert
Valedictory Lawrence Lombard
Recessional “Marche Triomphale”....................................... Lemmens
Marshals Richard G. Sullivan James P. Reardon


































Wiluam Henry Riordan 
Donald John Goetz 
William Augustine Costello 
Patrick Joseph O’Sullivan 
Paul Cardaleen 
Max Margolis 
James Joseph Bradley 
Donald Joseph Drain 
John James Rowe 
John Latham Litchman 
Walter Xavier Pierce 
Howard Seaver Willard 
Paul Francis Flynn 
Bernard Lenhoff 
Edwin Waldemar Lundquist 
Joseph Anthony Maoner 
Benjamin Apkin 
Edmund M. Rodgers 
Wiluam F. Howard 
James Francis Russo 
John Michael Haddad 
Walter I. Horlick 
John Edward Haggerty 
Augustine Dennis Riley 
Joseph Frederick O’Rourke
for of ®arI|fIor of llamo
Benjamin Apkin North Adams
Leo Holmes Armitage Wellesley Hills
Charles H. Audette. Jr. Bridgewater
Samuel Patrick Avila East Boston
Stanley Baker, Jr. Medford
Royal L. B. Barrows Boston
Walter Thayer Belcher West Medford 
Francis Joseph Better Beverly
Francis Merton Bibby, Jr. Medfleld 
Louis A. Biron. Jr. Lowell
Abraham Bobrick Cambridge
Everett Fremont Bolles Holbrook
Jack Borteck Brookline
James Joseph Bradley Salem
George William Brady Beverly
John Bartholomew Brennan Mattapan 
Meyer Mack Brilliant Chelsea
Ernest Joseph Brown Medford
Alfred Calabrese Medford
Harold Edward Campbell, Jr. Norfolk 
Enrico Cappucci East Boston
Paul Cardaleen Woburn
Bartholomew Edward Carr Dorchester 
John C. Carr Franklin
Edwin J. Casey Lynn
Jack Harold Caswell Lynn
Richard Daniel Churchill Medford 
Norman Ammi Clark Leominster
Norman Montgomery Clarke Winchester 
Joseph Harold Clifford Fall River
Robert Egan Cochran Roxbury
John Henry Connolly Woburn
Laurie Joseph Cormier I,eominster
William Augustine Costello Lawrence 
Robert Joseph Cotter Brockton
Robert Stanton Creedon Brockton
Charles Vincent Creighton Waltham 
Morris Ashton Crosky Lynn
Joseph James Cummings East Boston 
Charles Carroll Cunningham Saugus 
Wiluam Harold Curnyn Waltham
Charles MacNeil Curry Brockton
John Jacob Cutler Medford
Wiluam Dahlgren South Boston
Mario D’Aloja Boston
Maurice Harrington Daly East Boston 
Thomas Joseph Daly Dorchester
Matthew Joseph D’Arcy Roxbury
Anthony DeLuca Lawrence
Ralph DeMarino Watertown
Wiluam Higgins Dermody South Boston 
Michael Alfred DeSimone Jamaica Plain 
Leo Francis Devine Mattapan
George Melville DeVoe Cambridge
Daniel Arthur Doherty Winthrop
Edward Charles Doherty West Roxbury
Daniel Dennis Donnelly South Boston 
William Leo Doonan, Jr. Chestnut Hill 
James Joseph Dougherty Boston
Donald Joseph Drain Dorchester
James Aubrey Dunphy Revere
John Henry Duston Concord
B'rank Amos Dwyer. Jr. Cambridge 
Lawrence Arthur Dwyer South Boston 
John J. Farrington Wakefieid
John Leo Favaloro, M.D. Lynn
Lewis James Ferullo Woburn
James William Finn Winthrop
B'rederick Fishman Dorchester
Thacher Heath Fisk Natick
Gordon Harlow Flett Weymouth
Paul Francis Flynn Cambridge
Clarence Patrick Ford East Boston 
John Francis Gabriel Marlboro
'Thomas Philip Gallagher Woburn
Walter Clifford Gardner New Bedford 
Alvah Joseph Gautreau Somerville
Ignatius Salvatore Giaimo Andover 
George James Gleason Jamaica Plain 
Frederic Gluck Lynn
Donald John Goetz Quincy
Charles Elroy Gould Worcester
Robert Lee Grant Dorchester
Harold Romine Greenlee Newton Centre 
Paul Raymond Grokest Norwood
RoscoE John Grover, Jr, Brewer, Maine 
John Michael Haddad Natick
John Edward Haggerty Andover
Arthur Wellesley Haninoton Dedham 
Gregory Haritos Peabody
Frank Hilton Harms Roxbury
Thomas Stephen Harrington Lowell 
Harold L, Hickox, Jr. Williamstown 
John Francis Higgins Brighton
Melvin Francis Hill, Jr. Brookline 
William Aloysius Hogan Dorchester 
Harold Martin Holgersen Winthrop 
Wiluam Robert Holmes Everett
Walter I. Horlick Brighton
Charles Winslow Horne Boston
William Francis Howard Boston
Harry Holland Hume Boston
Edward Fred Immar Wollaston
Charles Earl Inman Roxbury
Edward Adrian Janse Newton Centre 
William Francis Jennings Lynn
Edward Peter Johnson Franklin
Richard Assad Karem Boston
John Kasper, Jr. Watertown
Arthur Allan Kelley Dorchester
Charles Augustus Kelley Dorchester 
Richard Joseph Kelley Boston
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Egbert Jerome Kelliiier 
Leonard Blake Kilgore 
Howard W. Kinder 
James William Kirk 
Andrew Joseph Kirwan 
Alfred Franklin Kniznick 
William Harrison Lane, Jr. 
Ralph Elio Daniel Lavalle 
Bernard Lenhoff 
John Lepene, Jr.
John Latham Litchman 
Alphonso Locke 
Harris Cade Lockwood 
Lawrence James Lombard 
Michael LoPresti 
Edwin Waldemar Lundquist 
John Bernard Lyons " 
Joseph Anthony Magner 
George Joseph Mahanna 
Charles Griffith Mahoney 
Raymond John Makoul 
John F. C. Manning, Jr. 
Max Margolis 
Robert Stillman Marsh 
John Francis McCarthy 
Vincent Francis McCarthy 
David Bettie McClune 































Russell Henry McGuirk Quincy
Timothy Joseph McInerney Boston
Roy McKenzie West Roxbury
John Richard McLaren Arlington
John Rankin McVey, Jr. Dorchester
Harold Chester Mitchell Middleton
Guy Louis Mounari Dorchester
John W. Moore Cambridge
Edward Leo Moran, Jr. Marlborough 
John Bernard Moran Clinton
Charles Leo Moriarty Belmont
Eugene Joseph Murphy Woburn
Charles William Nichols Dorchester
Henry Niemyski Cambridge
Daniel Paul O'Connor Wellesley Hills 
John Brendon O’Connor Lowell
Bernard Hugh O’Donnell Brighton
Raymond Lawrence O’Heabn Medford 
George Murray O’Neil Somerville
Cornelius Bernard O’Neill Newton
Joseph Frederick O’Rourke Cambridge
Patrick Joseph O’Suluvan Roslindale
Philibert L. Pellegrini Somerville
Aa of 1937 Wiluam Sands Silsby 
Aa of 193$
Jerome Ciriaco Pesella Everett
Lawrence Gustaf Peterson Wollaston
Roland Wever Petry Lancaster
Walter Xavier Pierce Roxbury
John Francis Pipi East Boston
Thomas John Piscopo East Boston
Edward Thomas Powers, Jr. Mendon 
Guy Hugo Principato Boston
William Drinan Quigley Dorchester
Thomas Ryan Quirk South Boston
Leonard Eluott Rae Woburn
James Patrick Reardon Newburyport
Paul Seymour Rich Newton
Augustine Dennis Riley Lawrence
Wiluam Henry Riordan Lawrence
Thomas Ray Roache Brockton
Edmund M. Rodgers Newton
Peter Romano Wakefield
Louis Frank Romanowski Dorchester
John Joseph Roper North Quincy
John James Rowe Marlboro
James Francis Russo Revere
Thomas A. Saltamacchia Jamaica Plain 
Joseph S. Sappett Hudson
Donald Joseph Scanlon Brighton
Donald James Scott Lawrence
Stanley Segal Roxbury
Alfred Nehmey Shamas Lowell
Louis Julius Siirair Roxbury
Byron Harold Simmons Dorchester
David T. Small Mattapan
Joseph W. Stanley Washington, D.C. 
Romeo Angelo Stanziani West Roxbury 
Paul Clayton Stevens Lynn
Daniel Xavier Suluvan Lynn
John Augustine Suluvan Brighton
Richard Gerard Suluvan Roslindale
Joseph Tamenas Cambridge
Ara Harry Tashjian Norfolk
Thomas Henry Tighe Westwood
Joseph Francis Toomey South Boston
Robert S. H. Turnbull Cambridge
Gordon Elwin Tuttle Lynnfield Ctr. 
Jeremiah James Twomey Brookline
Benjamin James Wall Roslindale
William Xavier Wall Lawrence
George Albert White Plymouth
John Joseph White Dorchester
John Joseph White West Newton
George Ira Whitehead, Jr. Newtonville
Howard Seaver Willard 
Whitfield Piccioli Wood 
Maxwell James Zelman 
Ellsworth, Maine 
Oscar J. Toye Boston 





OlattJiiJiatw for tljrr Sr^rrr at MmUr of 2Iaioa
Domenico Jerome Alfano East Boston 
John Magnus Anderson, Jr. Woburn 
Herbert S. Avery Wlnthrop
David Cohen Malden
William Henry Cuffun, Jr. Brighton 
Wiluam Sumner Kenney Tyngsboro





©ffirrro of tljr O^raliuatr ^rljool of ffiam
President^............................................................................William Sumner Kenney
Vice-President.......................................................................................... David Cohen
Secretary.......................................................................John Magnus Anderson, Jr.
Treasurer..................................................................William Henry Cuffun, Jr.
Marshal............................................................................Domenico Jerome Alfano
of ffilaoo Sag (Eoatmiltrro
Cap and Gown.................................................................................Stanley Segal
Class Day......................................................................................Thomas H. Tighe




Decorations................................................................................ Charles W. Nichols
Ring.......................................................................................... Richard G. Sullivan
